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INTRODUCCION 
El Plan NOA I de Desarrollo Geológico Minero. en ejecuc,on en las provincias de 
Salta y Jujuy por la Dirección General de Fabricaciones Militares con la colaboración 
d� las Naciones Unidas, es un amplio proyecto que tiene como objetivo general la 
investigación y evaluación de los recursos minerales en la región indicada. 
Mediante este folleto técnico la Dirección General de Fabricaciones Militares quie­
re hacer llegar al público en general y, especialmente, a los sectores nacionales y 
extranjeros vinculados con la actividad minera un panorama global de las tareas realiza­
das, técnicas empleadas y resultados obtenidos, con el objeto de: 
a) Invitarlos a visitar la región e interiorizarlos de los estudios ya efectuados, y
b) Interesarlos a participar en la complementación de la exploración y opción poste­
rior parn explotar las áreas mineralizadas existentes en la región.
Las empresas oferentes recibirán el asesoramiento de técnicos argentinos especia­
lizados, teniendo acceso a toda la documentación existente, siendo intención del Gobierno 
Argentino otorgar importantes franquicias para asegurar que los trabajos de exploración 
y explotación se efectúen en un clima favorable desde el punto de vista legal, técnico. 
económico y financiero. 
Para cualquier información adicional se ruega dirigirse a: 
• 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES 
Subdirección de Desarrollo Minero 
(Plan NOA 1 - Geológico Minero) 
Cabildo 65 
BUENOS AIRES 
República Argentina 
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